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Актуальність дослідження. Дестабілізація економіки, військові дії, спад 
виробництва, зниження життєвого рівня в країні, руйнування старої системи 
цінностей і стереотипів, що регулюють відносини особистості з суспільством 
на фоні імітації реформування – все це хворобливо переживається населенням, 
відображаючись на його соціальному самопочутті. Зміни, що  нині 
відбуваються в суспільстві найбільше впливають на ще не сформовану психіку 
дітей і підлітків, тим самим, ускладнюючи процес соціалізації. Здоровий 
(фізично і психічно) підліток –це повноцінне майбутнє покоління, активний 
творчий, економічний потенціал країни. Все перспективи соціального та 
економічного, наукового і культурного розвитку прямо залежать від того, 
наскільки здорові наші діти, який рівень їхньої фізичної і розумової 
працездатності.  
Стан і тенденції підліткових правопорушень – один з найважливіших 
індикаторів морального здоров'я і положення підростаючого покоління в 
суспільстві. Спостерігається бурхливе зростання кількості неповнолітніх з 
девіантною поведінкою, що виявляються в озлобленості, жорстокості, в 
асоціальних діях, таких як бродяжництво та безпритульність, алкоголізм, 
наркоманія, проституція, правопорушення. Поліція як новий публічний 
правоохоронний орган, що був реформований на базі міліції, окрім власне 
правоохоронних функцій виконує значну соціальну роль, в основі якої і 
криється соціально-педагогічний зміст поліцейської діяльності.  
І, якщо раніше, для профілактики злочинів неповнолітніх існував 
окремий правоохоронний орган – кримінальна міліція у справах дітей, то тепер 
весь масив цієї роботи належить виконувати поліцейським інспекторам. 
Відповідне функціональне навантаження їхньої роботи перебуває у сфері 
наукових інтересів соціальної педагогіки не тільки на рівні теоретичного 
обґрунтування відповідних напрямків та форм роботи, а й на рівні практико-
орієнтованої взаємодії у ключовій, у даному випадку, сфері – профілактиці 
протиправної поведінки неповнолітніх, особливо акцентуючи увагу на 
підлітковому віці, як найбільш кризовому. 
Hауковим пiдґрунтям у нашому дослiдженнi стали працi таких 
вiтчизняних та зарубiжних науковцiв як Л. Ф. Анн, В. М. Бабакін, I. Д. Бех, М. 
А. Галагузова, В. В. Головченко, І. В. Зозуля, І. В. Козубовська, І. В. Ламаш, О. 
А. Менюк, Ю. О. Сердюк, Г.О. Сиротенко, Дж. Фiннi, Т. Г. Харченко, О. В. 
Худякова та iн.  
Однак, враховуючи, що процес реформування діяльності правоохоронних 
органів відбувається прямо зараз, більшість його структурних елементів 
практично не вивчені і  потребують бiльш детального аналiзу. Саме тому, 
темою нашого дослiдження було обрано: «Соціально-педагогічний зміст 
діяльності поліцейських інспекторів з неповнолітніми». 
Об’єкт дослідження – діяльність поліцейських інспекторів. 
Предмет дослідження – соціально-педагогічні форми та методи  
діяльності поліцейських інспекторів з неповнолітніми. 
Мета дослідження – охарактеризувати та дослідити соціально-
педагогічний зміст діяльності поліцейських інспекторів з неповнолітніми. 
Гіпотеза дослідження – Соціально-педагогічний зміст діяльності 
поліцейських інспекторів, перш за все, об’єктивно полягає у профілактиці 
девіантної поведінки неповнолітніх. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати сутність та соціально-педагогічний зміст діяльності 
поліцейських інспекторів з неповнолітніми. 
2. Дослідити специфіку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми у 
правоохоронних органах. 
3. Розробити програму профілактики девіантної поведінки неповнолітніх 
поліцейськими  інспекторами. 
Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань дослiдження 
ми використали загальнонауковi теоретичнi та практичнi методи дослiдження, а 
саме: аналiз науково-педагогiчних джерел, узагальнення, порiвняння, 
систематизацiю, анкетування, тестування, статистичнi методи кiлькiсної та 
якiсної обробки отриманих результатiв. 
 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 
робота здійснювалася на базі Коростенського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області та у Коростенській 
міській гімназії. 
Вибiркова сукупнiсть: 20 підлітків, що знаходяться на обліку 
Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Житомирській області і 20 підлітків із ЗНЗ; 5 співробітників відділу поліції. 
Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено i систематизовано 
науковi дослiдження про сутність та соціально-педагогічний зміст діяльності 
поліцейських інспекторів з неповнолітніми. 
Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 
програму профілактики девіантної поведінки неповнолітніх поліцейськими  
інспекторами. 
Апробацiя роботи: Результати дослідження опубліковані у збірнику 
наукових праць: Соціально-педагогічний зміст діяльності поліцейських 
інспекторів з неповнолітніми // Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник 
наукових робіт викладачів i студентів] / за заг. ред. H. П. Павлик. – Житомир : 
вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2017. 
Структура роботи. Магiстерська робота складається зi вступу, трьох 
роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 
використаних джерел (101 найменування). Робота викладена на 119 сторiнках  









1. Охарактеризувавши сутність та соціально-педагогічний зміст 
діяльності поліцейських інспекторів з неповнолітніми, ми прийшли до 
таких висновків. Поліція як новий публічний правоохоронний орган, що був 
реформований на базі міліції, окрім власне правоохоронних функцій виконує 
значну соціальну роль, в основі якої і криється соціально-педагогічний зміст 
поліцейської діяльності. Основним завданням поліції є надання поліцейських 
послуг щодо підтримання публічного порядку шляхом забезпечення безпеки 
осіб, суспільства і держави. З точки зору реалізації соціально-педагогічного 
змісту основним суб’єктом його реалізації є місцева поліція, до якої належить і 
діяльність служби поліцейських інспекторів, що спрямована на проведення 
загальної та індивідуальної профілактики серед жителів адміністративної 
дільниці.  
Соціально-педагогічна діяльність з неповнолітніми, схильними до 
девіантної поведінки має загальнодержавний, комплексний характер і успішне 
її вирішення можливе тільки при спільних координованих зусиллях усіх 
соціальних інститутів «дотичних» до соціально-педагогічної діяльності: 
соціальних педагогів, поліцейських інспекторів, лікарів, педагогів, юристів, 
співробітників, соціологів, психологів, журналістів, а також широкої мережі 
державних і громадських організацій. Одночасно вона повинна проводитися 
диференційовано відносно підлітків і дорослих, учнів і батьків, бути різною для 
школярів і учнів ПТНЗ, студентів і робітничої молоді. Відповідно, 
диференційованими будуть і основні напрямки соціально-педагогічної 
взаємодії таких інститутів, ключовим з яких, у сучасній системі роботи з 
неповнолітніми правопорушниками виступають поліцейські інспектори. 
Основним завданням поліцейського інспектора є робота з населенням та 
громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо охорони 
громадського порядку та громадської безпеки, профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю. Відповідно до діючого законодавства, соціально-
педагогічний зміст у діяльності поліцейських інспекторів реалізується через 
цілий ряд заходів, основними серед яких є проведення роботи із запобігання 
правопорушенням дітей; виявлення, припинення та розкриття злочинів, 
учинених дітьми, застосування з цією метою оперативно-розшукових і 
профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством; виявлення 
причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми, вживати в 
межах своєї компетенції заходів до їх усунення; участь у правовому вихованні 
дітей; відвідування неповнолітніх правопорушників за місцем їх проживання, 
навчання, робота, проведення бесід з ними, їх батьками (усиновителями) або 
опікунами (піклувальниками); здійснення заходів соціального патронажу щодо 
дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк і т.д. 
Заходи соціально-педагогічного попередження вчинення неповнолітніми 
правопорушень повинні бути спрямовані на посилення роботи з 
неповнолітніми, які не працюють і не навчаються; забезпечення збереження 
закладів освіти, розвиток і створення нових типів навчально-виховних закладів, 
організацію повноцінного дозвілля; недопущення закриття та 
перепрофілювання дитячих позашкільних закладів (як державних, так і 
комунальних); забезпечення доступності закладів культури та відпочинку для 
сімей з дітьми (театрів, кіно- та концертних залів, баз літнього відпочинку, 
спортивно-оздоровчих таборів тощо);  недопустимість використання державних 
об’єктів фізкультури і спорту не за призначенням;  відновлення мережі 
спортивних секцій та споруд за місцем проживання, у навчальних закладах, у 
сільській місцевості; відновлення системи правового навчання за участю 
працівників органів юстиції, прокуратури, суду, внутрішніх справ, державного 
арбітражу, адвокатури, юридичних служб державних підприємств, органів 
освіти, культури. Використання відповідних форм соціально-педагогічної 
діяльності у поєднанні з комплексною взаємодією різних соціальних інститутів 
дозволить не тільки ефективніше реабілітувати неповнолітніх злочинців, а й 
попереджувати девіантну поведінку у неповнолітніх. 
2. Дослідивши специфіку соціально-педагогічної роботи з 
неповнолітніми в правоохоронних органах, ми прийшли до наступних 
висновків. Нами виявлено наявність прямого негативного впливу девіантної 
поведінки та перебування на обліку в правоохоронних органах на процеси 
соціального становлення неповнолітніх. За переважною більшістю показників 
соціалізованості особистості підлітка, діти, що не перебувають на обліку в 
поліції мають значно вищі показники соціальної адаптації, соціальної 
активності та моральної вихованості. Єдиним показником де спостерігається 
протилежна ситуація є соціальна автономність, що, на нашу думку, 
безпосередньо пов’язано із способом життя та соціальною ситуацією існування 
неповнолітніх правопорушників. При цьому, для об’єктивності дослідження, 
варто зазначити, що певні види кримінальної активності підлітків вимагали від 
них розвитку «імітації» певних просоціальних рис (індикатори чого 
відображено у графіках дослідження та їх описі). Це, на нашу думку, ще більше 
обґрунтовує необхідність комплексної соціально-педагогічної та психологічної 
допомоги відповідній категорії дітей.  
Ми з’ясували, що практично всі підлітки, що перебувають на обліку у 
правоохоронних органах мають значну схильність до девіантної поведінки, що 
викликані порушеннями у сфері емоційно-вольового контролю, які, в свою 
чергу, спричинені, в основному, проблемами соціально-виховного характеру. 
Однак, найбільш репрезентативним (та тривожним) результатом є те, що за 
багатьма показниками значну схильність до девіантної та делінквентної 
поведінки мають і школярі підліткового віку з міської гімназії (контрольна 
група). При цьому, на нашу думку, практика виправдовування подібних 
результатів виключно специфікою підліткового віку є недоцільною. Ми 
вважаємо, що подібні результати найбільш яскраво показують також 
недостатню скоординованість, помилки менеджменту та відсутність 
системності і комплексності у побудові системи профілактичної діяльності з 
підлітками, які є основною «групою ризику» потенційних неповнолітніх 
правопорушників, та загрожують стати десоціалізуючим фактором для 
підлітків у найближчому майбутньому. 
При цьому, ми виявили, що у поліцейських інспекторів, на яких після 
реформування покладено значну долю функціональних зобов’язань колишніх 
підрозділів міліції у справах неповнолітніх, сформоване вірне (на побутовому 
рівні) уявлення про соціально-педагогічну діяльність та її роль у професійній 
роботі поліцейського інспектора. На думку опитаних інспекторів, вони у своїй 
діяльності застосовують широке коло професійного інструментарії, форм та 
методів соціально-педагогічної діяльності. При цьому усі респонденти 
відзначають безумовну домінанти профілактичних форм роботи, значимість 
якої вони прямо корелюють зі зниженням загального рівня схильності до 
девіантної поведінки серед неповнолітніх. Також опитані відзначають 
важливість соціально-педагогічного консультування та комплексної співпраці з 
іншими соціальними інституціями, зокрема відзначаючи у якості соціальних 
партнерів соціально-психологічні служби ЗНЗ. При використанні 
непрофілактичних методів (реабілітації, ресоціалізації і т.п.) основними 
партнерами респонденти назвали благодійні та релігійні об’єднання. Основною 
складовою успішної роботи, яку можна віднести до соціально-педагогічної 
сфери, всі поліцейські вважають комплексну взаємодію та поєднання виховного 
впливу всіх соціальних інститутів, особливо акцентуючи увагу на родині, школі 
та соціальних спільнотах. 
3. Розробивши програму профілактики девіантної поведінки 
неповнолітніх поліцейськими  інспекторами, можемо узагальнити 
наступне. Ця програма спрямована на побудову і розвиток комплексної 
співпраці поліцейських інспекторів з іншими соціальними інституціями для 
профілактики девіантної поведінки в середовищі неповнолітніх. Розроблена 
програма передбачає три ключові етапи її реалізації: індивідуальне 
консультування та робота з дітьми з «груп ризику»; впровадження в ЗНЗ 
комплексних довготривалих профілактичних програм; впровадження в школах 
занять за методом «рівний-рівному» за допомогою ресоціалізованих 
неповнолітніх злочинців та підтримці громадських організацій. Реалізація цієї 
програми, на нашу думку, дозволить розробити систему ефективних 
індивідуальних профілактичних заходів поліцейських інспекторів; побудувати 
систему комплексної взаємодії правоохоронних органів, сім’ї, школи та 
громадських організацій у сфері профілактики девіантної поведінки 
неповнолітніх; сприяти поширенню соціального досвіду ресоціалізованих 
неповнолітніх злочинців через застосування програм «рівний-рівному»; 
знизити рівень схильності підлітків до девіантної поведінки з метою зниження 
кількості неповнолітніх правопорушників та їх потенційної ресоціалізації; 
сформувати у батьків та педагогів високий рівень готовності до спільної 
діяльності в сфері профілактики протиправної поведінки неповнолітніх. А 
відповідне поєднання впливу різних соціальних інституцій дозволить, на нашу 
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